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Salah satu cara untuk memprediksi laba SHU) koperasi adalah menggunakan
analisis rasio keuangan, karena dapat membantu para pengurus dan anggota koperasi
dalam mengevaluasi keadaan keuangan koperasi masa lalu, sekarang dan
memproyeksikan hasil atau laba  (SHU) yang akan datang. Para analis fundamental
memprediksikan  pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan mengestimasi
faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi  pertumbuhan  laba,  seperti  kondisi
keuangan   yang  tercermin melalui  kinerja  perusahaan. Rasio  keuangan  yang
digunakan  sebagai  dasar penilaian  kinerja  perusahaan  dapat  dikelompokkan  ke
dalam  rasio  likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Penelitian ini
bertujuan untuk meenganalisis pengaruh Total Assets to Debt Ratio (DR), Total
Assets Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Investment
(ROI) terhadap pertumbuhan laba pada KSU Karya Eka Warsa Pati secara parsial
maupun berganda.
Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang meliputi
neraca dan laporan perhitungan SHU KSU Karya Eka Warsa Pati dan cabangnya
selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 Aanlisis data yang digunakan dengan
analisis keuangan, antara lain meliputi Total Total Assets to Debt Ratio (DR), Total
Assets Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI)
dan Pertumbuhan Laba serta menguji pengaruhnya dengan uji t, uji F dan analisis
regresi berganda.
Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan atas pengaruh rasio  keuangan
(Total Assets to Debt Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit Margin dan  ROI)
terhadap  pertumbuhan laba pada  KSU Karya Eka Warsa Pati dapat disimpulkan
bahwa Secara parsial melalui uji t variabel Total Assets to Debt Ratio, Total Asset
Turnover, Net Profit Margin dan  ROI berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan laba KSU Karya Eka Warsa Pati dan rasio keuangan yang paling baik
dalam pertumbuhan laba  atau  mempunyai pengaruh paling   signifikan  terhadap
pertumbuhan laba adalah ROI yaitu dengan koefisien regresi terbesar 109,348.
Secara serempak melalui uji F variabel Total Assets to Debt Ratio, Total Asset
Turnover, Net Profit Margin dan  ROI berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan laba pada KSU Karya Eka Warsa Pati dengan koefisien determinasi
sebesar 95,9% dan sisanya sebesar 4,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
diteliti.
Kata Kunci: Total Assets to Debt Ratio (DR), Total Assets Turnover (TATO), Net
Profit Margin (NPM), dan Return On Investment (ROI), Pertumbuhan
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